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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan konsentrasi hormon 17Î±-Metiltestosteron dengan persentase jantanisasi benih
ikan nila (Oreochromis niloticus) berumur 3 hari. Penelitian ini mengunakan 1.500 ekor larva ikan nila sebagai hewan coba.
Percobaan ini dilakukan dengan merancang 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan, masing-masing perlakuan terdiri dari 100 larva ikan.
Pengamatan dilakukan setelah pemeliharaan ikan selama 3 bulan sampai kelamin ikan dapat diamati. Parameter yang dihitung
adalah persentase jenis kelamin jantan. Rata-rata jenis kelamin jantan (%) ikan nila pada setiap perlakuan A, B, C, D dan E
berturut-turut adalah A (46,33%), B (68%), C (76,33%), D (77,33%) dan E (82,67%). Hasil penelitian menunjukan bahwa
konsentrasi hormon 17Î±-Metiltestosteron memiliki hubungan yang linear dengan persentase jantanisasi ikan nila dengan nilai
regresi linear adalah y= 0,8201x + 53,73 dan nilai koefisian determinasi adalah R2= 0,8217. Persentase jantanisasi benih ikan nila
berumur 3 hari diperkirakan akan mencapai 100% pada perlakuan konsentrasi 17Î±-Metiltestosteron sebesar 56,42 ppm. Nilai
rata-rata kelangsungan hidup benih ikan nila pada setiap perlakuan diperoleh lebih besar dari 90%.
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the correlation of the 17Î±-Metiltestosterone hormone concentration with the
percentage of male sex reversal of 3 days old nile tilapia larvaes (Oreochromis niloticus). The research used the days old of 1500
nile tilapia larvaes. The experiment was designed with 5 treatments and 3 repetitions, in which at each treatment consisted of 100
larvaes. The observation was conducted after  three months of raising time till the sex of fish could be observed. The averages of
male sex reversal percentages of nile tilapia fish at each treatment of A, B, C, D and E were 46.33%, 68%, 76,33%, 77,33% and
82,67%, respectively. The result showed that the concentration of the 17Î±-Metiltestosterone hormone hed the linear correlation
with the male sex reversal percentage of nila tilapia, where the linear regresion value was y= 0,8201x + 53,73 and the determination
coeffesien was R2= 0,8217. The percentage of 3 days old nile tilapia larvaes masculinization will be obtained for 100% at
concentration of 17Î±-Metiltestosterone of 56,42 ppm. The averages of the survival rate value of nila tilapia larvaes after treatments
were obtained more than 90%.
